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プマンモデル）［ ₁ ］［ ₂ ］。これらは貿易取引を行う企業について均質的であることを前
提として分析が行われてきたものと考えられる。近年、企業レベルのデータの利用が可能
になり、国際企業の分析に生産性における企業の異質性を織り込んだ研究が理論・実証の
















海外への直接投資の動機について、古典的な研究である Dunning［ ₆ ］が提唱した OLI
（Ownership, Location, Internalization）理論によると、企業が海外直接投資を行うのは、（ ₁ ）




















































事業拡大の意欲については、今後 ₁ ～ ₂ 年の事業展開の方向性を「拡大」と回答した企
業の割合は₅₆．₃％と、前年（₅₉．₈％）から₃．₅ポイント減少している。中国では「拡大」




　 黒字（％） 均衡（％） 赤字（％）
中国
大企業（ｎ＝₆₂₆） ₇₁．₃ ₁₀．₇ ₁₈．₁
中小企業（ｎ＝₃₃₈） ₅₀．₉ ₂₁．₉ ₂₇．₂
ベトナム
大企業（ｎ＝₃₃） ₇₂．₅ ₇．₆ ₁₉．₉
中小企業（ｎ＝₂₁₈） ₅₁．₄ ₁₈．₄ ₃₀．₃
出所：ジェトロ「在アジア・オセアニア日系企業実態調査」（₂₀₁₄年）より筆者が作成
表 ２　経営上の問題点（上位１０項目、複数回答）
項目 回答（％） 大企業（％） 中小企業（％）
₁ 位 従業員の賃金上昇 ₇₂．₂ ₇₃．₇ ₆₉．₄
₂ 位 競合相手の台頭（コスト面で競合） ₅₁．₄ ₅₄．₈ ₄₅．₁
₃ 位 従業員の質 ₄₈．₄ ₄₈．₃ ₄₈．₆
₄ 位 品質管理の難しさ ₄₆　 ₄₄　 ₄₈．₈
₅ 位 原材料・部品の現地調達の難しさ ₄₄．₆ ₄₄．₆ ₄₄．₆
₆ 位 主要取引先からの値下げ要請 ₃₈．₉ ₃₉　 ₃₈．₈
₇ 位 限界に近づきつつあるコスト削減 ₃₈．₉ ₃₉．₁ ₃₈．₇
₈ 位 調達コストの上昇 ₃₈．₈ ₃₈．₈ ₃₈．₈
₉ 位 新規顧客の開拓が進まない ₃₇．₈ ₃₅．₄ ₄₂．₄













ェア」に参加した日系中小 IT 企業の本社及び現地法人 ₅ 社の責任者へのインタビュー、
₂₀₁₄年₁₀月に中国大連に進出している中小 IT 企業 ₂ 社、と₂₀₁₃年 ₉ 月に実施したベトナ









社名 本社 設立 社員数 海外拠点 事業内容
??BE 社 東京 ₂₀₀₄ ₁₀₆ 大連 ソフトウェア開発、アウトソーシング、BPO




AV 社 三重県 ₂₀₁₀ ₄₂ なし オフショア開発、翻訳
IV 社 名古屋 ₂₀₀₇ ₂₀ なし オフショア開発・パッケージ開発
ISB 社 東京 ₂₀₀₃ ₁₆₀ なし オフショア開発
ISV 社 名古屋 ₂₀₀₇ － なし オフショア開発・販売管理システム
SV 社 東京 ₂₀₁₀ ₃₁ タイ オフショア開発・パッケージ開発
?????
GI 社 東京 ₂₀₁₃ ₆₀ シンガポール
フィリピン
オフショア開発、コンサルティング
MI 社 東京 ₂₀₁₄ ₂₇ なし オフショア開発
CM 社 横浜 ₂₀₁₂ ₆₁ なし オフショア開発
??AT 社 石川県 ₁₉₉₄ ₆₁ ミャンマー
（検討中）
ソフトウェア開発及び販売































































人口（万人） ₁₃₆︐₀₇₆ ₈︐₉₆₉ ₆︐₄₉₃
一人当たり GDP（ドル） 　₆︐₇₄₇ ₁︐₉₀₂ ₈₆₉
実質ＧＤＰ成長率（％） 　　₇．₇ 　₅．₄ ₇．₅
インフレ率（％） 　　₂．₆ 　₆．₆ ₅．₈
失業率（％） 　　₄．₁ 　₄．₄ 　 ₄
ワーカーの賃金（基本給、ドル） 　　₃₇₅ ₁₂．₁ ₁₂．₈




































［ ₁ ］ Helpman, E. and P. Krugman （₁₉₈₅）, Market Structure and Foreign Trade: Increasing Re-
turns, Imperfect Competition, and the International Economy, Cambridge, MA: MIT Press.
［ ₂ ］ Helpman, E. and P. Krugman （₁₉₈₉）, Trade Policy and Market Structure, Cambridge, MA: 
MIT Press.




ductivity, Econometrica, ₇₁（ ₆ ）, pp.₁₆₉₅－₁₇₂₅.
［ ₄ ］ Helpman, Melitz and Yeaple （₂₀₀₄）, Export Versus FDI with Heterogeneous Firms,Amer-
ican Economic Review ₉₄（ ₁ ）: ₃₀₀－₃₁₆.
［ ₅ ］若杉隆平編、現代日本企業の国際化：パネルデータ分析、岩波書店、₂₀₁₁年₁₀月。
［ ₆ ］ Dunning, J., ₁₉₈₁, Explaining the International direct Investment Position of Countries: To-
wards a Dynamic or Development Approach, Review of International Economics, ₁₁₇（ ₁ ）
, pp.₃₀－₆₄.
［ ₇ ］ Markusen, James R. （₁₉₈₄）, Multinationals, Multi-plant Economies, and the Gains from 
Trade, Journal of International Economics, ₁₆（ ₃ － ₄ ）: ₂₀₅－₂₂₆.
［ ₈ ］ Helpman, Elhanan. （₁₉₈₄）, A Simple Theory of International Trade with Multinational Cor-
porations, Journal of Political Economy, ₉₂（ ₃ ）: ₄₅₁－₄₇₁.
［ ₉ ］額田春華ら、中小企業の国際化戦略、同友館、₂₀₁₂年 ₂ 月。
［₁₀］中小企業白書（₂₀₀₄年版）p.₁₃₈、（₂₀₀₈年版）p.₁₁₆及び p.₁₂₄参照。
［₁₁］中小企業白書（₂₀₁₀年版）p.₁₆₂、p₁₆₄、p₁₆₆参照。
［₁₂］ 日本情報処理開発協会、わが国 IT 開発拠点の中国移転に関する調査、平成₁₅年 ₃ 月。
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